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^no H t^úm. 138 R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de Kmil io Castelar, n ú m . 13. Teruel, 11 de junio de 1929 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Mariano Muñoz Nougués 
ABOGADO 
Que falleció en Teruel el día 12 de junio de 1928 
D. B. P 
B m m i m s que se . d i g a n é l d í a Í 9 . J e L c o i r i e n i e , de s ie ie a once, en l a P a r r o q u i a de ó a n t i a g o > e l f u n e r a l que se c e l e b r a r é a 
c o n i i n u a c i ó n , y e l que en l a ¡ ig les ia , de ó a n í a C l a r a se celebre e l d i a 15, a l as nueve, s e r á n a p l i c a d o s en s u f r a g i o de su 
a l m a . B a a p o s i c i ó n d e l ó a n i i s i m o . d e l m i s m o d i a 12 , en l a ig l e s i a de ó a n ^ e d r o , i a m h i é n se a p l i c a r á p o r su eterno d e s -
cansa . 
Su vitjcaa doña Raula Dolz y d e m á s familia suplican no 
lo olvid-en &r\ sus oraciones y asistan a alguno de diohos 
a otos. 
El ilifistrísim© señor Obispo de Teruel ha.Goncedido indulgencias en la íorma acostumbrada. 
R B P O R T A J E B R 0 L E N S E 8 
U S C U R A C I O N E S B E L D O C T O R A S U E R O 
Y S U M É T O D O 
verso.—Ilustres doctores en caricatura.--Romance trtuneado*—inoportuna aparición de 
^Áitmo Behnguer. Lo que opina el joven doctor.-Desde Claudjo Bernard a Fernando 
pasando por Bonniei.--Una hipótes is-Una palmadrta significativa.—Con ¡a música 
a otra pmfe. 
^ Un golpe seco y «eguro 
^oeon.el llamador, 
10 a abrir, como a un conjuro, 
'^vienta del doctor. 
¿Kstá en casa don Arturo? 
En casa está, sí, señar! 




«os recibe, a fe: 
^.modosa, cumplida...) 
^0(il,á avisar...? 
^.u , —En seguida. 
,aiUchas gracias! 
—No hay de qué. 
^ ^ t í v a mirada 
^ a habitaci0n, 
sabios en caricaturas 
o doctores en camisa, 
Al trágico cirujano 
convierten en bufo allí 
ya el mondongo en una mano 
ya un sable por bisturí. 
¡Buen humor el del pintor 
de esos sabios esotéricos 
para un romance menor 
que quitase el mal humor 





'a pared clavada. 
"cu 7 y qilé Posturas! 
ieab, rOS Cuyas figuras 
as hinchan la risa: 
Allí, allí están: el doctor Peset 
(hijo), catedrático de Medicina le-
gal, «we» 1 
Lleva en la mano un navajón 
enorme, chorreando sangre. Y 
hay que ver el gesto del buen 
doctor. 
No es más exiguo el espadón 
sangriento del doctor Cogollos. 
El doctor Blanco, tan reputado 
oftalmólogo, estudia cuidadosa-
mente un averiado ojo... de gallo 
en la planta de un pié previamen-
te amputado. Allí, el doctor Gó-
mez Ferrer, especializado en cues-
tiones de puericultura, tiene en el 
sinistro brazo un simiesco bebé 
y en la derecha mano un biberón 
jque enternecen! 
El doctor Bartdna (don Jesús) 
ostenta su flamante chistera rebo-
sante de huesos humanos. El doc-
tor Gil Morte, catedrático de Fi-
siología, inyecta con una deseo-
¡ munaí jeringa un hermoso cone-
jo. Casanova, de Disección, son-
ríe mostrando una calavera. Na-
varro, de Anatomía Topográfica, 
enarbola un tremendo cuchillo y 
un afilador de carnicero. Tama-
rín, blandiendo un serrucho y 
un brazo sanguinolento. Campos, 
Higiene, en traje de baño ante cíe 
una palangana. El doctor Enrique 
López, con matriz y ovarios en la 
huesuda mano, y así otros ilustres 
doctores. 
A l periodista le entran ganas 
de descolgar los cuadros, pinchar-
los en el.estremo de un palo y ex-
hibirlos en la feria. 
Y a la punta de su lápiz van 
acudiendo las esti ofas del maca-
bro romance: 
¡Dad, oh cielos, al poeta 
vuestra ayuda y protección, 
y acudid, padres y madres 
que tengáis algún dolor, 
y veréis en este cuadro 
lo que nadie hasta ahora vió. 
E s el resumen completo 
de un crimen el más atroz, 
con música de organillo. 
tipos del «Rey que rabió»,, 
armas de todos calibres 
y doctores de pistón. 
Lleguen todos sin demora 
antes que se ponga el sol: 
domésticas, estudiantes, 
soldados sin graduación, 
comerciantes minoristas... 
El romance iba saliendo a la 
medida de nuestro deseo, y, por 
el Cid, que le hubiéramos puesto 
un digno remate. Nos sentíamos 
inspirados. Pero... 
En aquel feliz momento 
se abrió la puerta del muro 
y, «móbile pluma al vento», 
penetró en el aposento 
el médico don A.rturo. 
(Continúa en la 8.a plana) 
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Farmacia ç Laboratorio. Perfumería y Droguería 
María Salvador 
PLAZA DE CARLOS CASTEL, 28 y 29 
Próxima apertura 
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H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Depositario-pagador de Hacien-
da, 2.52078 pesetas. 
Ayuntamiento de T e r u e l , . 
.SòS'oS. 
Den Francisco Blanch, r2.58l22 
» Santiago Lázaro, 550*41. 
» Pascual Bello, 282í41. 
» Pablo López, 80í69. 
» Santiago Lázaro, 242'07. 
» Ramiro Vicente, t>13l25. 
» Francisco Martín, 467*04. 
» Nicolás Monterde, 564'61. 
» Francisco S e b a s t i á n , 
391134. 
» Pedro Burillo, 92,80. 
» A . Nog-ueras, 31373. 
» Baltasar Zuriaga, 42871. 
» Clemente Aznar, 79076. 
» Andrés Martín, l.OòO^. 
» Francisco Auaí, 6.498í83. 
» Francisco Mulet, 2.766i33. 
» Luis Sauras, 8.1v56<65. 
» Agustín Sauras, 2.643<81. 
> Manuel Pascual, 11.80ò'88. 
I Rafael Pino, 3.690'54. 
» F r a n c i s c o Lorenzo, 
17.25071 v 
» Francisco Rubio, 1.1052*02 
l ía sido denunciado ante el se-
ñor deleo-ado de Hacienda Pedro 
Portolés Leal, viudo, de 42 años 
de edad, poi cuiar-una camione-




Han sido nombrados concejales 
del Ayuntamiento de Cretas, don 
Antonio Serrano Mallet; del de 
Pancrudo, don Jesús] Marco Si-
món; del de Castejón, don Fran-
Francisco Calvo Rubio; del de 
La Zoma, don José Millán San-
cho, y del de Portalrubio, don 
Santiago Gómez Abad. 
Por no ostentar la placa acredi-
tativa del pago de la Tasa de Ro-
daje han sido denunciados Maria-
n© Pérez Forcada y Francisco 
Alejus Zaforas, de Alcañiz y An-
tonio Carbó Vallés y Fernando 
Barlarán Celma, de Calanda. 
La «Gaceta» publica una Real 
órden disponiendo que hasta la 
publicación del nuevo Reglamen-
mento de circulación urbana e 
interurbana, quede en suspenso 
la cobranza de multas que señala 
el articuló 39 del vigente Regla-
mento, apartado C. 
Agrupación Socia-
lista Turolense 
El domingo 9 del actual, a las 
doce del día y en la calle de Mu-
ñoz Degraín núm., 16, tuvo lugar 
la constitución de la Agrupación 
Socialista Turolense. 
Asistieron todos los afiliados y, 
tras de dar cuenta d^ la aproba-
ción gubernativa del Reglamento ¡ 
se procedió a elegir Comité Oirec 
tivo, quedando constituido de la 
siguiente forma: 
Presidente: Juan Sapiña Cama-
ró. 
Vicepresidente: Angel Sánchez 
y Batea. 
Secretario: Pedro Diez Pérez. 
Tesorero: Pedro Civera y Villa-
rroya. 
Vocal: l.0, Manuel Noguera y 
Gómez: Vocal 2.°. Antonio Sán-
chez y Martínez: Vocal 3.°, Vic-
toriano Lizaga. 
Tras de breve alocución, llena 
de acierto y entusiasmo, del com-
pañero Cristóbal García y unas 
acertadísimas palabras del nuevo 
.Secretario, animó a loscompañe-
I ros reunidos el nuevo Presidente 
declarando constituida la Agru-
i pación. 
Terminó el acto en medio de 




Por la Superioridad le ha sido 
concedido un mes de permiso oñ-
eial al inspector-jefe de Vigilan-
cia de esta provincia, don Anto-
nio Morera. 
A don Manuel C ham osa, dueño 
de la posada de la Estación, le ha 
sido impuesta por el señor gober-
nador una multa por infringir el 
Reglamento de viajeros. 
Han ingresado en la Cárcel de 
esta capital, a sufrir arresto gu-
bernativo, Carlos Iglesias Pomar, 
de Gaucín (Málaga) y Casimiro 
Jordá Estrud, de Ador (Valencia) 
por mendigar en la vía pública. 
Se ha dado cuenta al Juzgado 
de Juan ^Navarro Barea (a) El 
Abuelete, licenciado de presidio, 
por promover escándalo en la vía 
pública. 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima d.e anteayer, 25S3 grados. 
Mínima de ayer, 13'2. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 684t9. 
Recorrido del viento, 183 kilómetros. 
Lluvia en milímetros, 7'9. 
L a Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta Ad-
ministración. 
S E A L Q U L A , junto o por separado, 
primer piso y cochera en la calle del 
Salvador, 26. Razón 2.° piso. 
S E N E C E S I T A un aprendiz parà 
! Comercio, con toda urgencia. 
Razón en esta Administración. 
Han sido denunciados: 
Pedro Rubio Lázaro, de Torrijo, y 
Baldomero Fuertes Ibero, de Broncha-
Ies, por infracción del Reglamento de 
carreteras, Melchor Surtelles Sales, de 
Morella (Castellón) Emilio Jesús Pa-
lomar, de Valencia y Manuel Zarzue:-o, 
Lorenzo, de Albarracín, por infracción 
del Reglamento de automóviles. 
Después de haber hecho entre-
ga al Ayunta miento de los dpcu: 
mentes ofrecidos hace un mes 
respecto a abastecimiento de 
aguas, reformas en alcantarilla-1 
do, etc., (como ya saben nuestros 
lectores), ayer regresó a Madrid 
el ingeniero-director de Pavimen-
tos Asfálticos, don José Torán de 
la Rad. 
— Llegó de Morella el médico | 
don Tomás Remón, acompañado 
de su familia, para pasar unos j 
días en esta población. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-! 
ludar al propietario de Monreal 
don Fidel Pastor. 
— Regresó de Daroca el gober-
nador militar de la plaza, coronel 
don Isidoro Ortega. 
— Anoche salieron a cumplir sus 
deberes militares, a Barbastro, 
los jóvenes Juan Yuste y Alfredo 
Marqués. 
— Después de haber pasado unas 
horas en la capital, salieron para 
Valdelinares y Cedrillas, respec-
tivamente, don Rafael y dor\ To-
más Lozano. 
— En unión de su bella hija Lupe 
marchó a Aliaga donjuán Ramón 
Iñigo. 
— De Zaragoza regresaron don 
Narciso Bayo, don Angel Daudén 
(hijo) y don Joaquín Garrido. 
— Para Madrid salió don Modesto 
Silves. 
— En viaje profesional salió ayer 
en el rápido el abogado don Jesús 
Marina. 
Para Valencia marchó don 
Francisco Ferrán. 
— Pió a luz con felicidad un her-
moso niño la esposa de don Gior-
dano Perruca. 
Enhorabuena a los venturosos 
padres. 
— Acompañado de su familia sa-
lió ayer para Orihuela, el secrer 
tarín de esta Audiencia don Joa-
quín Garde López. 
— El domingo, como anuncia-
mos,se celebró un baile en el Cen-
tro de Hijos de Teruel que estuvo 
concurridísimo y animado en ex-
tremo hasta las dos y media de la 
madrugada. 
La fiesta transcurrió en la ma-
yor armonía, no decayendo un 
momento el simpático regocijo 
de la ^ente joven. 
La orquesta estuvo incansable. 
A:y u n t a n i i e n í o 
Anoche los señores G0,n ceja les 
se reunieron para celebrar su 
acostumbrada Comisión general. 
Hoy, a las siete de la tarde, ce-
lebrará sesión extraordinaria el i 
Pleno municipal bajo el siguiente 
orden del día: 
1.0 Sscr i to - proposi c ió n d e do n 
José Torán de la Rad sobre abas-
tecimiento provisional de aguas; 
mejora de la conducción de agua 
de la Peña del Macho y alcanta-
rillado. 
2. n Proposición de don Maria-
no Vicente sobre construcción de 
l^i red de distribución interior de 
aguas. 
3. ° Pensión a ia viuda del mé-
dico don Miguel Jbáñez. 
4. ° Sobre amortizacióp de una 
plaza de farmacéutico titular. 
5. ° Sobre provisión de una pla-
za de njédico titular. 
6. ° Sobre reforma de la Plaza 
de Toros. 
A U D I E N C I A 
Señalamientos del Tribunal 
Contencioso 
El día 22, a las once, vista del 
recurso contencioso contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Be-
zas de fecha 23 de diciembre úl-
timo y contra providencia de la 
Alcaldía de El Campillo de 22 de 
igual mes negando la reposición 
contra el anuncio del «Boletín 
oficial» de la vacante de médico 
titular del partido médico de Be-
zas, El Campillo y Rubiales; re-
currente don Vicente Muñoz Gar-
cía, médico forense de esta ca-
pital. 
interpretando más números de 
bailes que los acostumbrados. 
La Junta, obsequiosa y deferen-
te con autoridades e invitados. 
— A3rer contrajeron matrimonial 
enlace en Alcañiz, los jóvenes 
Pilar Pascual Abizanda y Anto-
nio Alejos Marco, pertenecientes 
a prestigiosas familias de dicha 
localidad. Reciban nuestra felici-
tación. 
— Con dirección a Zaragoza pa-
só anoche en el correo don Juan 
Pabia ni. 
— Por traslado a Castellón, cesó 
^ i i Alcañiz en su cargo el capi-
tán de la Guardia civil don Cris-
tóbal Roda Navarro. 
s s - ] C E s o s 
R O B O 
• En la madrugada del Sábadn 
penetraron los ladrones en el cafa 
Comercial y se llevaron del cairt 
del mostrador una pequeña can' 
ti dad de dinero en calderilla ño 
cambios, y dos paquetes de f i c ^ 
envueltas, que los «cacos» sin 
da creyeron eran monedas de c i ^ 
co pesetas. 
Para entrar debieron valerse^ 
alguna llave falsa, puesto q u ^ 
puerta accesorio se hallaba, antes 
y después del robo, cerrada, asi 
como la principal. 
Los ladrones violentaron el ca-
jón donde se creían que estaría el 
dinero de la venta, pero estese 
lo llevan los dueños diariamente 
desde otro pequeño robo de qu¿ 
fueron objeto hace tiempo. 
El golpe, pues, les falló a los 
amigos de lo ajeno. 
Se ignora quien o quienes pue-
dan ser los autores del hecho. 
Los agentes de la autoridad, 
(Guardia civil. Policía, Seguri-
dad y Serenos), trabajan constan-
temente para averiguar quienes 
son los que desde hace unos días 
han puesto en alarma a la pobla-
ción con tales robóse intentosde 
hechos semejantes. 
Anoche mismo los agentes de 
Vigilancia dieron algunas batidas 
per los arrabales y al rededores de 
la ciudad, para ver si.podían ca-
zár a estos (.-indeseables», que pue-
den ser forasteros o de este vecin-
dario, o unos y otros en combina-
ción. 
R I Ñ A ' 
OJOS NEGROS. - En ocasión 
de hallarse trabajando en la cuen-
ca minera de este término muni: 
cipal. sección denominada «El 
Corral», sostuvieron una discu-
sión por resentimientos y cosas 
del oficio, los obreros Fernando 
Villén García y Manuel Rubio 
García, dándole este al primero 
un palo con un cayado que por-
taba el Fernando, causándole una 
herida en la región parietal iz-
quierda, de pronóstico reseryaao-
El Manuel también salló lesio-
nado en las manos. 
El Juzgado ha intervenido. 
AMENAZAS 
ValdeiTobres.—El vecino ose 
U t i El 
N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S 
A G E N T E 
O F I C I A L EMILIO FUSTER 
5 de edad 
ante Ram Vaguer, de 47años 
soltero, mecánico, denunció 
la Guard a civil que hallándose 
en las obras del pantano en cons-
trucción de «Pena», deestetérm'' 
iio municipal, había sido amena-
zado de muerte por su convecino 
José Capaces Celma, fogonero^ 
dichas obras. 
Las causas de la denuncia, co^ 
de las amenazas, son rivail^5 
del oficio. 
El juzgado ha tomadocue"' 
del suceso. 
HURTO drí. 
Cretas. - Don Manuel fl ê 
guez Sanmartín, contratis^ 
las obras del ferrocarril en . 
tracción ' XT̂  ̂  ^afán al 
P.Domingo Gas-
cón, 3. TERUEL 
de V a l deZHf  3f 
•óante%sa 
caseta d i t e i T á n e o . d e n u n c i u a - ^ e 
dia civil que de una 
habían sido sus tra« 
tajo le 
ibai0. 
unas herramientas de ¡pud^ 
, j .^nnauien 
•an ser 
iernorándoquienoqu16. 
os autores del 
He, 
n 
lixtes. 11 (de.'juriio de 192í> 
INTEUTIU Í ARA «EL MAÑANA 







llas y de láPices 
n0StrasIadam()s 
a] plano. Me ha-
bían dicho que 
eI) este barrio 
vive feliz y 'filo-
sófico «el tio 
(;onversac i ó n •, 
tejedor de oficio 
(jescend i e n t o 
¿el tronco-sano 
de est; pueblo, 
con sus i motan 
y ribetes de in-
genio, muy leí-
do y una vei'da-
f]era institución 
del barrio,-que 
se honra de ser 
su padre, pues 
es el memoria-
lista a q n i en 
acuden las ma-
dres y 5 a s no-
vias de I o s sol-
dados desde an-
tes de Ja guerra 
de Cuba.: los raa-
severos que tienen hijas sirviendo 
fuera y cuantos necesitan el consejo 
de un hombre sesudo y de experien-
cia. Tanto destaca su figura, que es el 
abogado popular que redacta papeles 
privados, como él hs llama, desde 
compraventas,a convenciones nupcia-
les. Una vez se olvidó de poner la fe-
cha a un pagaré; pero la cosa no tiene 
la mayor importancia ¿no se olvidó 
el arquitecto de una ('usa de Correos 
la escalera? 
B&ee en punto llegamos al te-
emos-como una bomba, en di-
sweia, que tiene dos metros de 
larga por metro y medio de ancha y 
otro tanto de alia, con una véntaua al 
lado de lapuerta por 4onde entra la 
luz directa. "Detrás de uoa maraña de 
hilos de alat ubre y de estambre y del 
trapecio del artefacto aparece como 
tira araña e' «tío Conversación». Yo 
'«explico que el .jveriódieo está inte-
resaqo en ] I eg-ar u i --eora/ó JS. d el pueblo 
y conocer !a opirmm de los que pien-
san sobre los diversos problemas ac-
DO,SORPRENDIDO; 
litiquerías y atender a las acequias, 
porque con tanta política no sabe uno 
si se riegan los bancales o los caminos. 
—¿Qué cree usted que falta en Mora? 
—Trigo, patatas y dinero. 
—¿Y vino? 
—Con dinero hay de todo, 
—¿Qué opina usted de las modas de 
las mujeres de ahora?. 
Una indecencia, señor. Y no pueden 
alegar que lo hacen por economía 
porque lo queahorran en telas tienen 
que gastarlo en medias, 
— ¿Le gusta a usted el automóvil? 
— No he montado nunca; pero me 
parece que no ms gustaría, porque co-
mo van tan deprisa no se pueden ver 
bien los campos y las cosechas. Yo si 
fuera rico prefiriría un coche con dos 
caballos y además me compraría dos 
burras «de ¡buen andar. 
—¿Ha tenido usted ilusiones algu-
na vez? 
—¿Yo? ¿Para qué? Siempre he pen-
sado que es peor no tener dinero y 
llorar encima. 
—¿Cómo ha hecho usted para vivir 
tanto? 
—Pues mire usted; no lo sé. Yo fu-
mo, bebo, y. com o todo lo que me pa-
rece. Yo oreo que vivo tanto porque 
me dijeron unos médicos que estaba 
muy malo. 
—¿Le.gustan a usted el cine y el tea-
tro? 
—Sólo he visto una vez cada cosa, 
pero prefiero las danzas en medio de 
la plaza. 
—¿Ha pensado alguna vez en la 
muerte? 
Enristro la pluma y pregunto a bo-| —No se^0^ pero tengo^ue pensar. 
ca-Jarro. ' Masta ahora no lo había hecho porque 
—¿Cuántos años tieneT.? v lo dejaba para la vejez. 
E C O S 
T A U R I N O S 
El Club Vil la l ta nos participó 
haber recibido un telefonema de 
Alcoy participando que Nicanor 
Viílalta consiguió un éxito en la 
corrida celebrada anteayer. Toda 
la tarde estuvo colosal y cortó la 
oreja de su segundo toro. 
Lo celebramos. 
NUESTRO COMPAÑERO DE REDACCIÓN CON EL INTERVIT'VA-POR LA CAMARA FOTOGRAFICA 
PLENA CHARLA EN 
El 30 de junio, en Zaragoza, to-
mará la alternativa de matador 
de toros Manolito Bienvenida'. 
Márquez y Lagartito completa-
rán el cartel. 
Resultando de este doctora-
miento es la unión de Pepito 
Bienvenida con Alfred ito Corro-
chano. Estos—merced a una gran 
«faena» de Sánchez Mejías—co-
menzarán a torear en julio. 
¿Y Antoñito Iglesias? Pues co-
mo tóc^ó tiene arreglo, Antoñete 
se irá... con Rafaelillo, tercero de 
los hijos del expapa Negro. 
Vaya lío de crios. 
La Prensa, en su mayoría, re-
flejando el é^fito que Barrera ha 
obtenido en Madrid, aboga por el 
mano a mano en las corridas de 
toros por creer que de esta ma-
nera, de cien corridas se verán 
noventa buenas. 
La corrida del ao-
mingo en Madrid 
El 7 de junio será inaugurada 
Nací el cincuenta y seás, y fui de • En este momento nos sorprende el | ̂  temporada en Bayona. Algabe-
la-quinta del setenta y siete, conque ¡"PJD indiscreto de la máquina fotográ 
saque usted la cuenta. Dos años antes pfica y nos servimos de ella como de 
de mi quinta se desarrolló,en la pina- |«olofón a esta charla, 
dita-de la carretera, el combate entre! BALTASAÜ-RULL. 
Mora de Rubielos, 1929. las tropas constitucionales-y el sexto 
batallón de T)orregaray, de cuya de-
rrota y desbandada fui testigo pre-
sencial y entusiasmado, porque yo 
era y he sido siempre liberal, como 
mi padre que era urbano.Posterior-
mente fui interventor del 'Conde de 
Santa Engracia en sus ultimas^eleccio-
nes del partido. 
A mis instancias atílara que su pa-
dre «o era guardia de la porra sinoJ,ia^ 
que se llamaban urbanos ciertos gue 
rrílíeros mercenarios de la Diputa-j-junio^de 1521.. Mañana, a las diez 
clon. Rejuvenecido por-el recuerdo, se de la mañana r e t rocede rá a la co-
explaya en detalles tan mimieiosos I |ocac^n de la prí.mera piedra de 
que empica medía hora para contar- í ^ nueve oTub<D .escolar de.ocho 
Ferias y fiestas en 
S flLogroño, l'O.—Han comenzado 
los festejos organizados con mo-
tivovde la festividad de San Ber-
, patrono ,de la ciudad des-
de el sitio memorable del 11 de 
me cosas qtue sucedieron en cincomi-
'es con i sai?a razoti mcontamina-
'••Que vengo a charlar con 'éi porque 
^Público 
Encías de los viejo... A r 
do le afiad 
i a la 
e gusta paiadear las sen-
§10«! ssegui-
) que allí dentro m¿ asfi-
uz del soi y aJ aire libre, 
jotras yo salgo por la pireita, él, 
^ una agilidad prodigiosa, ahmiáo-
nasirpapel do araña y salta com# un 
'áptero por la ventana. 
sasGciories. que 3aa uile construárse 
en la zona orientaLde la ciudad. 
vSeg:uidamente, se .procederá tam-
biém a la colocación de la prime-' 
ra piedra de la aueva plaza de 
ñutos. 
Yo h intei'rumpo para preguntarle 
sobre su oficio. 
—Soy, me contesta, tejedor, el más 
viejo de ios cinco que quedamos en el 
pueblo., tejedor como mi padre que ;.abastos, que ha de co.nstruírse en 
me enseñó a tejer a taco; y me âso la <el mismo lugar en .que estuvo la 
vida haciendo pañuelos, bufandas, fa- '.derruida. La nueva plaza tendrá 
jas y mantos por encargo dé los tinto- ¡^os pjsos y sótano. 
reros del pueblo.. En otro tiempo mi i ¿J.';. 1(J u.>u,.¿. i i _ . • K > . : •. la tai ele había partido de oficio tenia acrui gran importancia, i r .. , . , ' , : - r r, , - .. . .... autool v..la corrida de toros anun-
, Cuando yo era joven trabajábamos . , , 
j más de ciento. Ahora todo se va. | ciacla' "en la « actuarán de ma-
I' -¿Qué tiempo le parece mejor? | ̂ clores los diestros Méndez, Par. 
—Verá usted. Antiguamente había I bl0 Lalanda y Paradas.' 
I más diversiones y la gente era más! Habrá también otro festejo tau-
buena. Aun recuerdo las danzas y los | dno, consistente en una novilla-
I oarnavales y los moros y cristianos. | da, en la que fainas Noaín se las 
, Parece mentira que todo se haya per- i tenderá con cuatro novillos de la 
dido. Hasta la fe se ha perdido, no hay g.anadería de Francisco Villar, 
tanta. Pero por otra parte hoy se vive I T n , . , 
La novillada sera con picadores. 
El miércoles, se celebrará la 
tradicional capea de vaquillas. 
ño, Martín Agüero y Manolo 
Martínez lidiarán reses de Palha. 
El 4 de agosto, Marcial, Barre-
ra y Torres despacharán, en corri-
da goyesca, ganado de doña Car-
men de Federico. 
El '.25 de julio se celebrará en 
Santander la primera corrida ve-
raniega. En ella, Márquez, Félix 
Rodríguez y Barrera pasaporta-
rán toros de Martínez o de Tovar. 
El 21 de julio será inaugurada 
la nueva plaza de toros de Palma 
de Mallorca. 
Cañero rejoneará dos toros de 
Abento, y Márquez, Villalta y | 
Rodríguez se las verán con toros ! 
de Pablo Romero. 
Nicanor Villalta, Marcial La-
landa y Rayito torearán una co-
rrida extraordinaria en Sevilla. 
ZOQUETILLO. 
Décima de abono.—Toros de 
Victoriano Angoso para Posada, 
Gallito de Zafra y Armi Hita-chico. 
La corrida celebrada hoy no ha 
podido ser más desagradable por 
la mala calidad de los toros, apa-
tía de los toreros y a última hora 
el fuerte viento huracanado que 
hizo imposible la lidia. ^ ^ 
Al comenzar el festejoWo pre-
sencian Estella y el señor Briand. 
Primero, entrepelao.—De sali-
da Antonio Posada lo recoge pero 
al iniciar el tercer lance el animal 
le come el terreno, empujándole 
y volteándole aparatosamente. 
Pasa a la enfermería en.brazosde 
las asistencias. 
En el tercio de banderillas, 
Bombita I V coloca dos pares que 
arrancan muchos aplausos. 
La faena de Gallito es de puro 
aliño. Mata de una estocada de-
lantera y caída. 
Segundo, cárdeno. — Los dos 
primeros tercios aburren por 
completo. 
Gallito hace una faena movida 
y descompuesta. Receta a la res 
una estocada baja delantera, es-
cuchando pitos. 
Tercero, negro, lucero de an-
chísima cuerna.—Armillita lo re-
cibe con verónicas desiguales. Su 
faena también es muy breve. Ma-
ta después de numerosos pincha-
zos e intentos de descabello. 
Cuando suena el primer aviso 
dobla el toro. (Pitos). 
Cuarto, negro mulato. Lo re-
cibe Gallito de Zafra con una 
larga afarolada de rodillas. Luego 
una serie de verónicas valientes,, 
ya que no lucidas. También sin 
trasteo alguno entra a matar y lo 
consigue con media pescucòéra y 
descabello- (Siguen los pitos). 
Quinto.—Gallito lancea volun-
ta r i oso. 
Como sigue el aburrimiento 
general, el público pide a voz en 
grito el que desfilen todos los-
espectadores y así lo hacen mu-
chos. 
Sin muleteo, Gallito pasaporta 
jal toro de una estocada entera v 
! caída. 
i Sexto, entrepelao. — Armillita-
j chico cierra esta corrida, si.así 
puede llamarse, von unos cuantos 
mu le tazos, un pinchazo y una es-
tocada defectuosa. 
El parte facultativo de Antonio 
Posada dice que éste sufre con-
j moción cerebral perdiendo cono-CIRCO CORTES i ; ~ ' , ¡ i r l o ! e imposib'e con 
mejor; antes a mí me daban un real de i 
cada manta y me pagaban en trigo y j 
patatas y hoy me dan una peseta y en | 
dinero, con 1© cual se'come mejor y i 
aun sobra pára algún vasito, 
--En cuanto a política nacional ¿qué 
prefiere usted, la monarquía o la re-
pública? 
ran diestro Marcial ^ '—Mire usted señor, no me hable de 
I república, ün amigo mío, vago depro-
! lesión, me dijo una vez que si venía 
i la república le tocaría una arroba de 
i oro. 
—Y de la política del pueblo ¿qué 
• opina usted? 
—Opino que podrían deja-se de po-
P^ant'' la torena actual, 
iirüj ^ e r e n Zaragoza alcanzó. 
W e ? 0 ^ ^ 0 ' escuchando en' 
Ks ,J(0ras oraciones y cortan-
'i-uh^ftro orej^s de sus toro* v 
b 0 ^ su segundo. 
siendo gratuita l entrada a los
tendidos de la plaza. 
En el Frontón B.etí Jai habrá 
también durante las fiestas parti-
dos de pelota con pelotaris de pri-
mera fila. 
Mañana, después de la corrida 
jugarán un partido Sustarra y Má-
llavia I contra Echave I I I y Ata-
no fí, y el martes contenderán 
Irureta (el Zurdo) y Ataño I I con-
tra Perú y Mallavia L 
Con buena entrada, el domingo 
por la tarde hubo función en este 
acreditado Circo. 
Por la noche, debido a la lluvia, 
el público solamente llegó a ocu-
par la mitad de las localidades. 
Excepto Moliner, Trío Santa-
rén y Adriana y Charlot, todos 
los artistas hicieron por terminar 
lo antes posible su cometido. 
Nano, el diminuto crow, fué 
quien junto con Secundinito se 
llevó los aplausos. 
Esta noche, extraordinaria re-
presentación. 
COMERCIALES 
El Gobierno de Suecia ha acor-
dado suprimir los derechos dej 
importancia establecidos para la | 
introducción de naranjas en aquel! 
país, resolución que verán con la j 
consiguiente satisfacción los pro-1 
ductores de naranja. 
A l finalizar el quinto toro Este-
lia y Briand salieron del palco 
que ocupaban, tributándoles et 
público una cariñosa ovación. 
ESP ADITA. 
También Félix Rodríguez obtu-
vo un buen triunfo con su arte el 
domingo en la Inmortal Ciudad y 
cortó dos oiefas.v 
E L M A Ñ A N A 
(De nuestro servicio especial) 
En ¡a conida de la Piensa Márquez, Lalanda y Félix Qódií-
guez obtienen un rotundo éxito. —Un automóvilatiopella a una 
niña. —Los peiegrinos valencianos a su regí eso de Louides se 
detendrán en esta ciudad. 
10-10 noche. 
NIÑA ARROLLADA POR 
2 f AUTOMOVIL 
! :.\ niña de cinco años María 
Velasco. Lorenzo, fué arrollada 
por un automóvil de esta matrí-
cula, cónducido por Pedro Gime-
no, al atravesar aquella la calle 
dt-r San Miguel. 
Le causó una contusión en la 
región occipital, que le fué cura-
da en la casa de Socorro. 
INCENDIO 
En el barrio de Monzalbarba, 
en una carpintería de Mariano 
Carré, se declaró un violento in-
cendio que pudo ser sofocado-al 
cabo de dos horas de incesantes 
trabajos prestados por las autori-
dades y vecindario. 
Las causas del siniestro se des-
conocen, suponiéndose fuera ca-
sua-l. 
Las pérdidas ascienden a mil 
quinientas pesetas. 
CESE Y POSESIÓN 
Por haber sido trasladado a 
Madrid, cesó en su cargo, el ca-
pitán de Seguridad don Joaquín 
Goicoechvia. 
Se posesionó de su destino el 
teniente del mencionado Cuerpo 
don Emilio Viamonte. 
MORDIDO POR UN 
PERRO 
En la calle del Trovador fué 
mordido por un perro el niño An-
gel Latorre, causándole heridas 
en la pierna derecha. Pronóstico 
reservado. 
Se le curó en el Hospital, dán-
dose cuenta al Juzgado. 
JUNTA DE PEREGRI-
NACIONES 
Se ha celebrado una Junta de 
peregrinaciones pará acordar los 
actos del día 15 Con motivo de la 
llegada de los peregrinos valen-
cianos procedentes de Lourdes. 
LA L A CORRIDA DE 
PRENSA 
res toros de Clairac y otros 
•es de Alipio Pérez Tabernero 
para Máiques, Marcial Lalanda 
y Fél ix Rodrigues. 
Con casi lleno en la plaza y la 
tarde tendenciosa a lluvia, se ce-
lebró el domingo la anunciada 
corrida organizada por la Aso-
ciación de la Prensa. 
Al hacer el paseo las.cuadrillas, 
estas son ovacionadas. 
Márquez, en su primero, estuvo 
superior con el capote, toreando 
a la verónica con su estilo y tem-
de banderillas, buenos, al cambio 
los primeros y el último de poder 
a poder, colosaf. (Ovación). Con 
la muleta no estuvo a la altura de 
las circunstancias, pero si lo sufi-
ciente- para demostrar su inteli-
gencia taurina. Lo mató de una 
estocada. (Ovación, vuelta y salu-
do desde los medios). 
Antonio, en su segundo, toreó 
con mucha habilidad,-valentía y 
destreza, logrando sacar todo el 
partido posible del Tabernero. 
Dió pases en d estribo con mu-
cha exposición y luego, con pases 
de tirón lo llevó a los medios, 
igualó y dió un estoconazo hasta 
la empuñadura. (Ovación, oreja 
y vuelta.) 
Marcial Lalanda, en su prime-
ro, de Clairac, estuvo enorme. 
Lanceó por verónicas y a la mari-
posa, oyendo ovaciones. Con la 
muleta hizo una faena de las más 
grandes que se han visto en esta 
plaza. 
Pases de todas las marcas; al 
natural, de pecho, por alto, to-
reando en todos los terrenos y ha-
ciendo con el «bürel» lo que que-
ría. La faena, amenizada por la 
música, fué coreada por el públi-
co. Lalanda tuvo arrogancias y 
filigraneos, dando rodillazos y to-
caduras de pitón. 
Igualó, y entrando superior-
mente, cogió una estocada en to-
do lo alto. (Ovación, dos orejas 
y vuelta al ruedo). 
En su segundo, aún estuvo me-
jor, si cabe, que en su primero. 
El loro era de Tabernero. Mar-
cial, con la capa, estuvo incon-
mensurable. Cogió las banderillas 
y puso tres soberbios pares, uno 
de frente y dos de poder a poder. 
(Ovaciones). Con la «flámula», La-
landa se superó a sí mismo. Dió 
pases naturales y de pecho, liga-
dos, y entre los mismos pitones. 
Cuadró al bicho y sin salirse de 
la recta arreó' una estocada hasta 
las péndolas. (Ovación, orejas, 
rabo, vuelta, saludos desde los 
medios, ¡el delirio!) 
Félix Rodríguez, aun luchando 
con dos colosos, como Márquez y 
Marcial, mantuvo su papel a gran 
altura. 
Toreó archisuperiormente de 
capa y muleta, cerca, artista, va-
liente y enterado. 
Mató a su primero de un pin-
chazo bien señalado y de una es-
tocada hasta la cruz: Y a su se-
gundo, que con la muleta no es-
tuvo como en el anterior, pero 
que a la eficacia que faltó puso 
brevedad, lo terminó con un pin-
chazo y media estocada. 
Félix Rodríguez recibió ova-
ciones y conquistó orejas. 
Los tercios de quites, en casi 
todos los toros, fueron tan ani-
Pagaré i PISÉ 
por piso, para temporada verano, 
desde ahora hasta fin de agosto, 
con 4 camas y demás muebles, 
ropas y vajilla necesaria, para vi-
vir solos, en Teruel. Escribir a 
G. Panillo. Don Jaime,. 68-1.°.— 
ZARAGOZA. 
pie. Después prendió tres pares1 mados, tan bonitos tan toreros. 
JOSEMAESTRE MATERIAL ELÉCTRICO 
I V l a y o r , S O , 
q^e el público hizo salir varias 
veces a los medios a los tres ma-
tadores. 
Los subalternos también estu-
vieron bien. 
Del ganado, dos de Clairac y 
uno de Tabernero, superiores; los 
otros, un poco broncos y queda-
dos. Como había toreros en la 
plaza, les hicieron buenos. 
El público mcantado y hacien-
do manifestaciones de que con 
corridas así, no se puede acabar 
la fiesta nacional. 
En el sexto toro comenzó a caer 
agua, que deslució la labor de 
Félix y el desfile, que hubiera 
sido brillantísimo. 
DEL EXTRANJERO 
LAS TRAGEDIAS DEL 
MAR 
Ortigueira, 10.—A consecuen-
c:a.de los temporales, naufragó 
un barco de pesca ocupado por 
cinco hombres. 
Una lancha acudió en auxilio 
de los pescadores, sin conseguir 
su objeto. Todos perecieron. 
Los nombres de las víctimas 
son: 





Los dos últimos dejan viuda e 
hijos. 
La lancha que acudió en auxi-
lio de los infelices pescadores só-
lo encontró el cadáver de Lau-
reano. 
EL VESDBIO EN ACTI-
VIDAD 
Roma, 10,—Continúa en acti-
vidad creciente el Vesubio. 
La alarma cunde en los pue-
blos inmediatos. 
El aspecto del volcán es impo-
nente sobre todo durante la no-
che. 
Las autoridades han adoptado 
toda clase de precauciones paia 
evitar que si la actividad se acen-
túa puedan ocurrir desgracias en 
los poblados y casas de campo 
más inmediatas. 
HOMENAJE A LOS SOL-
DADOS ESPAÑOLES 
Bayona, 10.—Se ha celebrado 
una fiesta en honor de los solda-
dos españoles que alistados en el 
ejército francés lucharon en la 
guerra del 14. 
Se descubrió una lápida con-
memorativa. 
Se pronunció !?or el prefecto de 
la ciudad un discurso de tonos 
levantados en honor de España. 
CHILE PROHIBE L A EN-
TRADA DE FRUTAS DE 
LA FLORIDA 
Santiago de Chile, 10.—Sç ha 
prohibido la impoitación de fru-
tas procedentes de la Florida por 
hallarse infectada por la «mosca 
del mediterráneo». 
V A L E 
(t)e nuestro redac 
10—tí noche. 
A ZARAGOZA 
¡ El goberna<lor civil señor Her-
nández Malillos salió- hoy para 
Zaragoza con objeto^ de ventilar 
asuntos particulares- en dicha 
ciudad.-
Se hizo cargo del mando de l̂ í 
provincia el secretado señor Pei-
ró, quien al recibir a- los periodis-
tas les manifestó que no tenía no-
ti c i as que co munica ríes. 
EL ALCALDE SATISFE-
CHO 
El alcalde marqués de Sotelo 
dijo a los- «repòrters» se halla 
muy satisfecho, del curso que lle-
va el empréstito emitido para las 
obras y mejoras de la ciudad. 
El capital valenciano ha respon-
dido de primera intención, supo-
niendo el marqués de Sotelo que 
se cubriría todo sin que tenga ne-
cesidad de acudirá los Bancos. 
El Monte de Piedad se ha sus-
crito con 250.000 pesetas. 
El papel que el Ayuntamiento 
ha puesto en circulación, pasa de 
tres millones de pesetas y sale al 
tipo de 88'50. 
NOVILLADA SUSPEN-
DIDA 
La novillada que ayer debió ce-
lebrarse con ganado de don José 
de la Cabra y los diestros Luis 
Morales, Pepe Conet y Finezas, 
tuvo que suspenderse a causa de 
la lluvia. 
DE FÚTBOL 
En el campo de Matalla se ju-
gó el partido de fútbol en cam-
peonato de Liga, entre el Valen-
cia F. C. y el Celta de Vigo. Ga-
nó el Valencia por tres «goals» a 
dos el Celta. 
Este jugó regularmente. 
El Valencia muy bien, por lo 
que el triunfo es justo. 
LE EXPLOTA UN PE-
TARDO 
Én la casa de Socorro de Colón 
fué asistido e'. labrador Salvador 
Alvarez, habitante en la calle de 
Cuarte, de quemaduras en la ma 
no derecha que le produjo la ex-
plosión de un petardito. 
Pronóstico, reservado. 
tor-corresponsal) 
roo de la línea de Val en r 
na, arrolló a u - h o ^ ' ^ 
arrojó a su paso, matándolo ^ 
El suicida era vecino-de u 
cada Francisco Sarasa, a ¿ % " ' 
cía ataques mentales, y ^ 
en otras ocasiones había in^ ^ 
do quitarse la vida. 
El Juzgado hizo el levantami. 
to del; cadáver. m',e^ 
R O B O 
E> jo ven An tonio Domin:.0 , 
15 años, denunriú ante el I 
do, que cuando se dirigía al ^ 
cado de Ruzafa llevando unos j 
quetesde abanicos y peínet', 
otros objetos, al P ŝar por la calíl 
de Alicante le salió, al encuentr 
un individuo que atropellándoí! 
le arrebató los paquetes, dándose 
luego a la fuga. 
Al ladrón en su huida s e i e ¿ 
yó un paquete, que recoció ua 





Toledo, 10. —Los periodistas 
extranjeros que hacen la: infor-
mación en el Consjo de la Socie-
dad de las Naciones han llegado, 
en excursión de turismo a ésta dé 
donde marcharon al Escorial. 
ESTADO DE GÍTANILL0 
Sevilla, 10.—En la mad ugada 
de hoy Gi tañí lio continuaba gra-
vísimo con debilidad general. 
LLEGADA DEL NUNCIO 
Sevilla, 10.—Ha llegado el Nun-
cio para asistir a la consagración 
del nuevo obispo de Segòvia, doc-
tor Platero, siendo recibido con 
entusiasmo. En la Catedral se 
cantó un «Te Deum» y en el Pala-
cio episcopal hubo una recepción 
popular. 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rrán, ídem de don Florencio i > | 
pez, idem de la señora viuda 
gnacio Hurtado, idem 
idem de don Fr^ POR ESCANDALO j León Adrián 
Ha sido detenido Vicente Gual. cisco Clemente. 
de 19 años, que en unión de otros 
que produjeron un escándalo en 
la vía Dúbl ica , al requerirlos un 
guardia de Saguridad, se insolen-
tó, y causó . roturas en el traje 
al guardia. 
Fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
Higiene y Sanid^ 
pecuarias 
Oficialmente ha sido declai 
SE ARROJA A L PASO 
DEL TREN 
Esta madrugada, el tren míme-
la existencia de la vn uela o de en el téimino municipal 
zondón hanadoP£ad0 
Las autoridades han 
las medidas pertinentes, 
presada epizootia. 
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gl rey sienta a su mesa a los aviado-
res del ^Jesús del Gran Poder,, y les 
anuncia que los ha nombrado 
gentileshombres 
SALIDA DE SEVILLA 
p'BL «JESÚS DEL GRAN 
PODER» 
Sevilla. 10.—Antes de salir pa-
.,iXladricl el «Jesús del Gran Po-
ja iglesia de San Loren-
misa asistiendo los d ei en sed-jo una 
infantes. El público vitoreó a Ji 
éhez e Iglesias, tanto a la entra- ^ 
como a la salida del templo, 
gn el hotel Alfonso XIII. tuvo 
lugar un banquete en honor de 
l0S aviadores; Iglesias expresó su 
nroiundo agradecimiento a los 
jueves por los facilidades presta-
os v al pueblo por el entusiasmo 
con que les siguió en su empresa; 
terminó deseando a los aviadores 
franceses éxito en lo que se pro-
ponen. Asistieron a la desoedida 
más de 50.000 personas, cinco 
aparatos los escoltaron y a las 
cinco, después de evolucionar, 
abandonaron Sevilla. 
LLEGADA A GETAFE DE 
JIMÉNEZ E IGLESIAS 
Getafe, 10.—Con motivo de la 
llegada de los aviadores del «Jesús 
del Gran Poder» un enorme pú-
blico acudió desde las primeras 
horas; después el Gobierno y per-
sonalidades de la aeronaútica ci-
vil y militar. Se dispuso que el 
aparato llegara escoltado por mul-
titud de aparatos avionetas del 
Aero-Clüb de Madrid que fueron 
a Sevilla. 
LLEGADA A MADRID 
Madrid, 10.—Todo Madrid en 
masa acudió a Getafe a recibir a 
Jiménez e Iglesias. Centenares de 
automóviles y trenes especiales 
llevaron personas ebridas de jú-
bilo para saludar a los aviadores. 
Los infantes Alfonso de Orleans 
y el de Borbón con el Gobierno* 
se hallaban presentes. 
A las siete de la tarde llega-
ron una escuadrilla de sesqui-
planos. Al piloteado oor los seño-
res Benllurch y Selga se les m-
ceridió el motor sin más daño. A 
las ocho menos cuarto apareció 
sobre el horizonte; centenares de 
obreros de los talleres de aero-
náutica llevaban banderas espa-
ñolas, unas 35 mil personas agita-
r|n sus sombreros y pañuelos, al 
^car tierra el público rompió el 
Coi"don de protección. Los obre-
ros sacaron de las cabinas a los 
^adores llevándolos' en horn-
o s ante el marqués de Estella, 
ŝte los abrazó, brindando por 
0n éxitos de la aviación españo-
la; Jiménez lo hizo por el Rey v 
^ r España. 
Los aviadores manifestaron 
espu.és de descansar que el reco-
l '^o de Sevilla a Madrid fué ma-
^ c ò n muchos «baches». Luego 
^rcharon al Aero-Club donde 
Ueron vitoreados, celebrándose 
^fiesta. 
LO8 AVIADORES DEL 
VESTIS DEL GRAN 
PODER» 
^Madrid, 10.-El rey invitó a co-
j a los aviadores Jiménez e 
Mesías. 
no^hizo saber que los había 
forado gentileshombres. 
W a n a jurarán. 
De sobremesa, el rey pidió de-
talles del magnífico vuelo reali-
zado, dándolos cumplidamente 
los aviadores. Muchas dp las in-
cidencias y pormenores del vue-
lo interesaron vivamente a su 
majestad. 
El ministro de- Marina, que 
también se sentó a la mesa del 
ey destacó la importancia del 
vuelo realizado en relación con 
el extraordinario entusiasmo des-
pertado en todos los pueblos ame-
ricanos recorridos—y, sobre to-
do, en la Habana, donde el minis-
tro' presenció e l recibimiento, 
verdaderamente apoteósico e ine-
narrable, que el pueblo y las au-
toridades dispensaron a los avia-
dores. 
VISITAS DE LOS AVIA-
DORES 
Madrid, 10.—Los capitanes Ji-
ménez e Iglesias visitaron suce-
sivamente al jefe del Gobierno y 
al señor Kindelán, escuchando de 
ambos frases tan cariñosas como 
laudatorias por la empresa tan 
felizmente llevada a cabo. 
FIESTA EN EL AERO-
CLUB EN HONOR DE 
LOS AVIADORES 
Madrid, 10.—Jiménez e Igle-
sias, que se muestran encanta-
dos de las atenciones recibidas 
desde que llegaron a España y 
que superan cuanto pudieran so-
ñar, fueron esta tarde objeto de 
un homenaje organizado por el 
Aero-Club. 
Asistieron a la fiesta el infante 
don Alfonso, el jefe del Gobierno, 
el ministro de la Guerra y el ca-
pitán general Weyler. 
Los aviadores vestían traje de 
gala, luciendo la llave de genti-
leshombres y las condecoracio-
nes americanas. 
El marqués de Estella los salu-
dó con breves y elocuentes pala-
bras en las que hizo resaltar la 
importancia del vuelo, que ponía 
uná vez más de relieve—dijo-
las virtudes de la raza y aü capa-
cidad para las mayores empresas. 
En nombre del rey les anuncie 
que les había sido concedida la 
medalla aérea, la cual se les im-
pondrá el di;i 14 en el Retfro. 
El capitán Jiménez, a ruego del 
presidente y de los circunstantes 
que le saludaron con una salva 
de aplausos, explicó a grandes 
rasgos el vuelo realizado hacien-
do resaltar los momentos más in-
teresantes del mismo y las difi-
cultades vencidas en las princi-
pales etapas sobre todo en la pri-
mera y en la última, y en el salto 
de los Andes. 
También explicó el origen de 
las diversas condecoraciones que 
ostentaban. 
En nombre del Aero-Club los 
felicitó el conde de San Luis, 
quien dijo que en adelante sus 
nombres figurarían en la prime-
ra fila de un cuadro de honor. 
Jiménez emocionadísimo dió las 
gracias manifestando que más 
que las peripecias del vuelo los te-
nían abrumados tantos y tan cor-
d iales agasajos como llevaban re-
cibidos, hasta el punto de llevar 
dos meses llorando de emoción. 
El embajador de Chile saludó 
a los intrépidos aviadores en 
nombre de su país, y el vicecón-
sul del Ecuador leyó un mensaje 
de su Gobierno en el que éste se 
lamenta sentidamente de no ha-
ber tenido la satisfacción de re-
cibir la visita del «Jesús del Gran 
Poder» y al mismo tiempo hacía 
constar la que sentía al conceder-
les la medalla de oro que para 
ellos había sido acuñada. El vice-
cónsul del Ecuador hizo entrega 
de la medalla y en el acto la im-
puso a los aviadores el jefe del 
Gobierno. 
A continuación el marqués de 
Estella dijo, en nombre del Go-
bierno, que se hacía cargo de la 
hipoteca que pesaba sobro el Aé-
ro-Club, lo que más que como 
un acto de justicia lo reputaba 
como un honor para el Gobierno, 
ya que en el seno riel Aero-Club 
se albergaban tantos hombres 
ilustres que eran orgullo y gloría 
de la Patria. 
Aludió al general Weyler di-
ciendo que honraba con su pre-
sencia aquel acto quien había v i -
vido tantos días críticos y glorio-
sos de la Patria y estuvo siempre 
dispuesto a dar su vida por ella. 
El presidente fué mu}^ aplaudido. 
El acto terminó en la mayor 
cordialidad y entusiasmo, reci-
biendo los homenajeados infini-
dad de preguntas, felicitaciones 
v abrazos de sus compañeros. 
E L CONSEJO DE LA SOCIEDAD 
D E N A C I O N E S 
REUNIÓN DE LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 
Madrid, 10.—A las diez de la 
mañana asistió el marqués de Es-
tella al Senado donde se reúne el 
Consejo de la Sociedad de las 
Naciones saludando a todos los 
delegados, expresándoles la viva 
satisfacción y honor que tiene Es-
paña por haberla elegido para 
reunirse. Después tuvo lugar la 
sesión privada confeccionándose 
la orden del día. Presidió el dele-
gado japonés Adatzi que manifes-
tó que el Gobierno alemán ha 
concertado con el de Polonia un 
tratado especial sóbre las mino-
rías que les afectan. 
En.la sesión pública presidida 
por el mismo representante estu-
vo abarrotada de público y de to-
do el cuerpo diplomático. Por 
primera vez en Madrid estuvo y 
fué vista la mesa en forma de 
serradura traída de Ginebra. El 
señor Adatzi comenzó lïi apertu-
ra de las sesiones saludando a 
España, contestándole Quiñones 
de León, dando las gracias y po-
niendo de relieve el honor que se 
h?. conferido a nuestro país. Des-
pués se habló del problema de las 
minorías étnicas entre Hungría y 
Yugoeslavia,dando cuenta de que 
han entrado t n relaciones direc-
U L T I M A H O R A 
Madrid, 11, 2'45 madrugada 
Descarrilamiento que pudo ser una 
gran catástrofe 
A las once de la noche se supo 
en la estación del Norte que a po-
cos kilómetros había ocurrido un 
descarrilamiento. 
La noticia se divulgó rápida-
mente por Madrid, y como entre 
10 y 11 son varios los trenes que 
llegan a la estación del Norte, la 
inquietud fué extraordinaria. Mu-
chas personas se dirigieron a la 
estación para inquirir noticias, y 
por la confusión de las versiones 
propia de estos casos, se llegó a 
temer que hubiese ocurrido una 
verdadera catástrofe. 
Afortunadarriente, el accidenté, 
aun siendo muy doloroso, no ha 
revestido esa magnitud. 
A las 10'20 de la noche tiene su 
llegada el tren de Navalperal nú-
mero 2.098, que conduce viajeros 
del Escorial y otros pueblos. 
A l llegar esta noche al paso a 
nivel que ha}- frente a la Bombi-
lla, descarriló, quedando fuera 
de la vía la locomotora y cinco 
vagones, completamente destro-
zados. 
El guardabarrera y otros indi-
viduos que se encontraban, por lo 
que luego se indicará, cerca del 
lugar del suceso, avisaron inme-
diatamente a la estación del Nor-
te y acudieron a prestar auxilio 
el jefe de servicio, los médicos 
que se hallaban en el botiquín y 
el personal de muelles y almace-
nes, logrando extraer de debajo 
de Jos coches y la máquina, des-
pués de titánicos esfuerzos, al mo-
zo del tren Juan Arraz y el viaje-
ro don Víctor Arribas Labiada. 
El primero estaba destrozado. 
El segundo presentaba gravísi-
mas heridas en la cabeza, brazos 
y piernas. 
También aparecieron grave-
mente heridos el conductor Ma-
riano Esteban, el ayudante de je-
fe de tren Angel García y el mo-
zo Luis Apartely Emilio Esteban. 
Resultaron numerosos heridos 
leves. 
Prestó los, prim ros auxilios el 
médico señor Asúa y Tamargo. 
Los heridos fueron conducidos 
a la clínica de San Vicente. 
Momentos después de ocurrido 
el descarrilamiento llegó el mar-
qués de'Benicarló. 
A l presentarse la madre y es-
posa del señor Labiada se des-
arrolló la escena que es de supo-
ner. 
El siniestro ocurrió por haber-
se roto el el corazón de la aguja 
que hay en el paso a nivel. 
La catástrofe no fué mayor por 
la poca velocidad que llevaba el 
tren, debido a que por la vía 
circulaban bastantes personas con 
motivo de la verbena de San An-
tonio. 
El señor Arribas falleció de 
«shok» traumático. 
MENCHETA. 
Mitin de la Unión 
Patriótica 
Madrid, 10.—En el teatro Infan-
ta Isabel se ha verificado el mi-
tin de propaganda de Unión Pa-
triótica siendo sumamente coa-
currido. 
tas estos dos países, no conside-
rando servicio necesario la inter-
vención de la Sociedad de Nacio-
nes. Pasaron luego al estudio de 
la higiene, enfermedad del sueño, 
opio, mortalidad infantil y excla-
vitud de ciertos países acordán-
dose que tres jurisconsultos lo es-
tudien. 
La sesión terminó a la una de 
la tarde; en ésta se reunieron en 





Madrid, 10.—El representan 
de Finlandia en la Sociedad d. 
Naciones ha manifiestado a los 
periodistas que su oaís debe gra-
titud a España y a su monarca 
porque él fué uno de los primeros 
países que reconoció a Finlandia 
como nación libre e indepen-
diente. 
El representante del Canadá 
senador Duránd ha manifestado 
que volverá a España a conocer-
la detenidamente. 
BRIAND VISITA A STRE-
SEMANN 
Madrid, 10.—Esta tarde ha v i -
sitado eí delegado francés señor 
Briand al ministro de Negocios 
Extranjeros señor Stresemann. 
Se cree que trataron de la plan-
teada cuestión de las minorías a 
fin de acercar en lo posible los 
respectivos criterios, del asunto 
de las reparaciones y, segura-
mente, de la evacuación de Re-
nania. 
Desde luego se concede a esta 
visita importancia en relación con 
el curso de las deliberaciones del 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
Combinación de la 
magistradura 
, Madrid, 10.-Se ha firmado 
una combinación, de la magistra-
dura no afectando a esta provin-
cia. Se nombra miembros del 
Consejo judicial a los señores Ca-
marero y Mauly. 
Tratado de arbi-
traje entre España 
y Francia 
Madrid, 10.-Se ha firmado un 
tratado de arbitraje entre Espa-
ña y Hungría. 
Estella conferencia 
Madrid, I0.-Por la mañana 
temprano llegó el subsecretario 
del Estado italiano señor Graudi 
conferenciando con el marqués 
de Estella en la subsecretaría de 
la Presidencia. 
El «Diario del 
Ejército» 
Madrid, 10.-Disponiendo que 
durante el presente mes y julio 
se verifiquen prácticas de verano 
de los batallones de montaña. 
1 R e c a m b i o s l e g í t i m o s | 
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Accesorios de automóviles i 
-y i Notas militares 
i 
E M I L I O F U S T E E 
P L A Z A D E DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 . — T E R U E L . 
j¡ Vea el 2 toneladas ¡¡ 
re, 
l  
I S A N F O R D 
1 GARAGE ARAGON i 
i . . i 
I Aficionados a la fotografía I 
H L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a H r — T - ' — D E • — 
I L . López Pomar 
g Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
H productos de las marcas AGFA, KODAK 
c/? GEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
pétente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
Los umm se mplieiiíae su el mismo íia 
PÍDANOS TARIFA DE PRECIOS. 




Lo pone en conocimienío de su distin-
g-uida clientela su nuevo dueño 
ASCENSO DEL MES 
Infantería, un teniente coronel, 
tres comandantes y cinco capita-
nes de la escala activa, seis tenien 
tes y siete alféreces de la E. R. 
Artillería, un alférez y un sub-
oficial. 
Caballería, un comandante, un 
capitán y dos tenientes escala ac-
tiva, y un teniente, un alférez y 
dos suboficiales de (E R). 
Ingenieros, un teniente coronel, 
dos capitanes y un teniente. 
Intendencia general militar, un 
comandante, un capitán y dos te-
nientes. 
Intervención, un comisario de 
2.a y un oficial 2.° de Interven-
ción. 
Guardia Civil , dos tenientes co 
róñeles, dos comandantes, tres 
capitanes y cuatro tenientes e in-
gresa uno de la escala activa, dos 
alféreces e ingresa uno (E R) y 
dos suboficiales. 
Carabineros, un comandante, 
un capitán y un teniente escala 
activa, un alférez y un suboficial 
(ER) 
Cuerpo eclesiástico, un tenien-
te vicario de 3.a, un capellán pri-
mero y dos capellanes segundos. 
Oficinas militares, un oficial 
primero, dos oficiales segundos, 
dos oficiales terceros y tres escri-
bientes de primera. 
Han causado baja en el ejército 
por fallecimiento durante el mes 
de abril último, los jefes, oficia-
les y asimilados siguientes: * 
Infantería, tres comandantes y 
tres tenientes (E R). 
Ingenieros, un comandante y un 
teniente (ER). 
Guardia Civil , un comandante 
y un teniente. 
Carabineros, un teniente coro-
ronel.' 
Inválidos, un coronel y un ca-
pitán, y Sanidad militar, un coro-
nel médico. 
La mujer en su 
casa 
Hemos recibido la revista «La Mu-
jer en su Cusa» correspondiente al 
mes de junio. Contiene, en las diver-
sas secciones en que se divide, nume-
rosos modelos de labores a mano y a 
máquina, novís imos vestidos de seño 
ra y niños y preciosidades en ropa in-
terior. Continúa|i publicándose 1 a s 
«Lecciones de Corte y Confección» 
dedicadas a la Canastilla y, además, 
lleva una «Hoja suplemento» en la que 
se hallan dibujadas a tamaño natural 
la mayoría de los modelos. 
Publica también, crónicas sobre Hi-
giene y Belleza»; «Cocina», «Trabajos 
artísticos» (Repujado, pirograbado), 
etc. «Conocimientos útiles»; Decorado 
y Arreglo de la Casa». Un lindo Artí-
culo dedicado a las jovencitas». El ve ¡ 
rano sonrisa del año», la continuación 
de la novela de Diniz». Las pupilas del 
señor Rector» y la acostumbrada sec-
ción de Correspondencia. 
Para poder apreciar por sí misma 
la utilidad de «La Mujer en su Casa» 
envíe hoy mismo una peseta en sellos 
de correo de la Casa Editorial Bailly -
Bailliere, N ú ñ e z d e Balboa, 21 Madrid 
y recibirá el número de junio. 
'^poniendo ( , 
- ^ u d a d o r e ^ àle«H w es de 
F E R N A N D O J O V E R , dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
Aragón. 
SE NECESITA APRENDIZ 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Administración. 
Descubrimiento de 
un secreto 
Palència. — Un periódico lo-
cal dice que don Santiago Mora 
ha conseguido dar una fórmula 
que revela el secreto de los «Stra-1 
divarius». 
La fórmula consiste en deter-
minar el peso exacto que ha de te-
ner el violin y en realizar previa-
mente con la madera ciertas ma-
nipulaciones químicas que tienen 
por objeto eliminar algunas subs-
tancias que alteran la pureza de 
las sonoridades. 
Dice la "Gaceta 
Madrid, 10.- ^ - - ct 
se asimilen los i 
arbitrios municipal s 
dadores de Hacienda a i 
de imposición por tarif^ efectos 
de utilidades. pri^era 
Creando en la Universid^ 
Barcelona unajeátedra en de 
expliquen las ideas del oT s& 
sofo español Raimundo Luli ^ 
Adjudicando el premio de)0" 
curso nacional de escultura ^ 
30.000 pesetas a Juan Aà nCOn 
idem de música con 10 000 > 
^sa la que lleva por lema 
de don Conrado Campo ^ 
Declarando que los almacen 
tas de cartón constituidos en s 
dicato no podrán intervenir i 
compra, descarga, almacéname 
to o entrega de cargamentos de 
carbón consignados a los consu 
midores que no hayan importaV 
más del 50 por loo 
de su consumo antes de su cons 
titución en sindicato correspon" 
diente. F u" 
Nombrando Tribunal de oposi, 
cienes a la cátedra de Lengua y 
Literatura Latinas de varios lu-
gares entre ellos de- Calatayud, 
tomando parte 45 opositores. • 
Nombrando a don César Mada-
riaga para que represente al Es-
tado en el Crédito Español. 
INDUSTRIALES 
En v'rtud de una Real orden de 
la «Gaceta» se redactará de nue-
vo el primer párrafo de la nota 
que encabeza la clase cuarta de 
la sección tercera, tarifa primera, 
de la contribución industrial, en 
el sentido de considerarse que 
ejercen la industria en ambula 
cía los que fijen su residencia en 
pueblos durante ferias y merca-
dos, aunque expongan y vendan 
mercancías en tiendas y por ta-
les y quienes las Vendan en la 
misma forma durante uno o dos 
días semanales en pueblos en que 
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B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de dxiembre de 1890.) 
M a olil leí IS le joi a I] inepfielifi! 
indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE LA PIEL 
[piíM ñ la m i iel ÜÍIMIÉÍ 
Incomparable clima de altura (L300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
M í o de a ü M y i l e s a todos los trenes. Estación, de Puebla iúMñt 
0 O 
O o o o 
V 
Taller de Reparaciones 
- M O R E R A : -
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-' 
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE, 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
'.• : ,= EN TERUEL , 
farmana y iropia He BijilÉ btO » Jsaqoia Costa, lí 
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HOTEL B A L L E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono n ú m e r o 1 :- : Temporada oficial 
del 15 de junio al 15 de septiembre -
gotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctrica,-arage y café independiente- con 
aauas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de a^uas potables 
ferruginosas y laxantes. 
' Cocina a la española. . . 
pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en > ! mismo HOTEL.* 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
. Amantes, 11, 2.°. 
m\m [ivEH.-Mf 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre crista 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . — T E R U E L 
Ajuria S. A.-Vitoria 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capiíai: DIEZ mil'oncs de pesetas 
GRANDES FABEICAS EN VITOEIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELECTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabant con á n c o r a forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, Ibé r i co , rodos ellos con vertedera bl indada; arados V i ñ e r o y A lond ra . 
Sembradoras, Gradas, C o r í a r r a í c e s , Cortapajas, Molinos, Tr i l ladoras , T r i l l o s , 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
Q U E B R A D O 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le puede ocasionar su 
estado. La HERNIA, aparte del riesgo de ESTRANGULACIÓN, accidente 
con frecuencia mortal, produce al paciente serias complicaciones de otro or-
den y, tarde o temprano el HERNIADO lamenta los efectos perniciosos de su 
descuido. El reputado ortopédico señor C . A. B O E R pone a su disposición su 
M E T O D O de aplicación y sus afamados A P A R A T O S cuya eficacia recomien-
dan miles de personas que se felicitan por la C U R A C I O N de sus HERNIAS. 
C A L A H O R R A , 14 de mayo de 1929. Sr. D. C . A B O E R , Ortopédico BAR-
C E L O N A . Muy Sr. mío: Doy a usted las gracias por el feliz E X I T O O B T E -
NIADO, Gracias a los excelentes A P A R A T O S del M E T O D O C . A. B O E R , 
los cuales me han curado de la hernia que venía padeciendo desde hace mu-
chos años. Su affmo. s. s. P. L U I S R E D C N D O , convento de los Padres Agus-
tinos, en C A L A H O R R A (Logroño) 
CORDOBA, 18 de febrero 1929. Sr. D. C . A. B O E R , B A R C E L O N A . Muy 
Sr. mío: Muy gustoso le autorizo para publicar que M E H A L L O C U R A D O 
de la hernia escrotal, por lo cual doy gracias a Dios ya que me ha librado de 
esta peligrosa enfermedad, por medio de los A P A R A T O S Y M E T O D O C . 
A. B O E R . Que Dios le conserve la vida mucho? años para bien de los hernia-
dos, es lo que desea este su affmo. amigo y capellán BIENVENIDO MORAN 
Palacio Episcopal. C O R D O B A . 
H P U M t UWñ no Pierda "sted tiempo. Descuidado o mal cuidado amar-
n C i l i f i i n i l U ga usted su vida y la expone a todo momento. Acuda us-
ted al Método C . A. B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe el emi-
nente ortopédico, en* 
Valencia, miércoles 12 junio. Hotel Inglés. 
Calatayud, sábado 15, Hotel Fornos. 
T E R U E L , pomingo 16 junio, H O T E L DEL TURIA 
Zaragoza, Innes 17 y martes 18 junio,Hotel Europa. 
Madrid, lunes 24 y martes 25 junio, Hotel Inglés. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo 60, BARCELONA 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
hoy la TRILLADORA M A 3 SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA; 
goíandose íoíalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega M A S S E Y HÀRR1S y los motores ingleses L ISTER. 
• » 
Para, toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 





E S P E C I A L E S PARA M O T O R E S D I E S E L Y AUTOMÓVILES 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
R E P U E S T O S F O R D 
Accesorios para A U T O S de todas ciases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
Caja de Prev síon Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
" LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y l/2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: aí 3 por 100 (muy útiles para la prác-






































SUCURSAL EN TERUEL: CALLE DE JOAQUÍN C O S T A . NUMERO 36. 
-Lim-aa - Camog 
FMaueias 
ttern 
AGENTE D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
(Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras/ 
PrattitaDío BEJflHIlS a t o i e r e e l ^ PEÜSÉ DE lnmiDEZ 
¿Tuberculoso? ¡Porque quiere! 
Tiene remedio seguro 
1̂  superalimentándose con 
A U N E I I Q U I D A 
ddDnVALDÉSGARCÍA Wm de MONTEVIDEO tina cucharada mezclada en 
¡a sopa, ia hace apetitosa y 
produce el saludable efecto 
de un filete de excelente 
rarne de buey del Uruguay 
Estimula el apetito v 
beneficia el estómago 
por ser asimilable 
y muy digerible. 
Engendra energía 
la tuberculosis», según die-
re, Regules, ele. 
Redacción y Administración: Plaza de 
9 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. • ¿ i ! ; .' o o >ooooo(iooooooooo^oooooooooooooooooocoooooooooooooooo o 
(£ I K a ñ a R a 
OOOOOOOOOOOOOOOOa-.joouí.Ouooor 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 
ps F? El O i O 1 O OE IM-r I IN/I O S 
P á g i n a 8. iTcrud, 11 de junio de 1929 
Un poeta turolense: 
Rdo. Padre José Beltrán, Sh. P. 
Un precioso collar de irisadas per-
las ha sido ofrendado a la mora y cris-
tiana Daroca en el libro «Tradiciones 
y leyendas», con las más sugestivas 
galas literarias son evocadas las más 
brillantes páginas cívico - religiosas 
que han inmortalizado, sobre todo 
desde la primera mitad del siglo X I I I , 
a la legendaria Daroca, justamente 
llamada «la Toledo aragonesa», por-
que en su magnífica basílica de Santa 
María de los Corporales se amontonan 
incalculables tesoros, en cuadros, re-
tablos y trípticos, tallas, esmaltes... 
A raíz del portentoso milagro de 
los Sántísimos Corporales, todo el 
mundo cristiano dirige sus miradas 
hacia ese bellísimo rincón aragonés, 
perla del Jiloca, relicario eucarístico, 
precursor de la Fiesta de las fiestas i 
del orbe católico—la del Corpus Chris-
t i—, instituida por el Papa Urbano IV 
años después de celebrarse en Daroca 
una fiesta similar: la del Santísimo 
Misterio, paseado triunfalmente desde 
la Colegiata hasta la famosa torreta, 
en donde, con su palabra mágica, con-
virtiera el glorioso Vicente Ferrer a 
multitud de sarracenos. 
A las célebres fiestas del Corpus de 
Daroca, que duraban un mes, acudían, 
en fervorosa peregrinación, millares 
creyentes, lá mayor parte valencia-
s, habiendo, de entre ellos, quienes 
cían.jornadas de rodillas hasta lie-
re ! momento de adorar los Corpo-
les en su Santa Capilla. 
No siendo otra mi intención que 
dar alguna noticia del libro «Tradi-
ciones y leyendas de Daroca», no quie-
ro insistir—vano propósito fuera—en 
reseñar siquiera los más gloriosos 
timbres de gloria de la famosa ciudad 
aragonesa, en la Edad Media sobre to-
do; y, según esto, de limitarme habré 
a señalar algunas excelencias del ci-
tado libro. 
Veinte son, en total, los hechos his-
tóricos, tradiciones y leyendas que en 
él aparecen, además de un bien aliña-
do y sentido prólogo del padre Fran-
cisco Sipán, uno de los más esclareci-
dos talentos ce la Escuela Pía, dicho 
sea siquiera de paso. Gracias a la mu-
nificencia de un hijo amante de Daro-
ca, don Rafael Ricarte, ha salido a la 
luz pública este libro que, sobre ser 
bien presentado, se avalora, en su por-
tada con un precioso dibujo alegórico 
del padre Antonio Señante, también 
•escolapio, hijo de un pueblo de la pro-
vincia de Teruel: Codoñera. 
Para todo lector es un exquisito 
manjar literario el libro del padre 
Beltrán; para un darocense, tesoro de 
inapreciable valor. Brindo, pues, su 
conocimiento a todo el que sienta pre-
dilección por la buena lectura, en la 
seguridad de que si, además, es aman-
te de las glorias patrias, ha de recrear-
se con ciertas narraciones, a través de 
las cuales se rememoran algunos epi-
sodios del esplendoroso poderío de 
Jaime I el Conquistador. 
Ahora importa decir algo sobre la 
personalidad de su autor el reveren-
do padre José Beltrán, que nació en 
Olalla (Teruel) desde cuyo pueblo pa-
só a estudiar al Colegio de Escuelas 
Pías de Daroca en donde comenzó, 
con verdadero aprovechamiento, el 
estudio de las primeras letras. Más 
tard 3 ingresó en el noviciado de Pe-
ralta de la Sal, regresando a Daroca, 
antes de ser ordenado de sacerdote, 
¡ Por esta época—hacia el 1906—co-
í mienzan sus primeros y afortunados 
ensayos literarios, sobresaliendo co-
mo poeta de fácil concepción y pri-
morosa forma. Con s u magnífico 
«Ponce de León» hace incursión en el 
campo dramático y con sus pequeñas 
composiciones—que, muy joven, gus-
té en la intimidad de humilde celda— 
se hace digno cofrade del eminente 
padre Arólas. Es memorable la excur-
sión—sobre el año 1909—a su pueblo 
! natal, con motivo de la Fiesta Mayor, 
en honor de San Lorenzo; formaban 
en la excursión, entre otros, el nota-
ble poeta baturro padre Mariano Mo-
reno, el padre Beltrán, el excelente y 
malogrado barítono Lucas Lidón, el 
hoy consagrado novelista Benjamín 
Jarnés y el que suscribe.. 
El cura párroco de Olalla, a la sa-
zón, mosen Pedro Jarnés, poco ha fa-
llecido, nos dispensó cariñosa acogi-
da y difícilment: podrán olvidarse 
sus obsequios y cordialidades... Sin 
querer pecar de indiscreción, señala-
ré el detalte curioso de que, en aque-
lla época comenzaron los devaneos 
amorosos de Benjamín Jarnés, rendi-
do por los encantos de una gentil se-
rrana, para la que fueron los prime-
ros aromas de sus flores literarias. 
(Comtinu ación 
Don Ar tu ro conoce, previos los 
saludos de rúbr ica , el objeto de 
la visita. 
En un tono de la más s impá t i -
ca sinceridad y modestia dice que 
acerca del caso del doctor Asne-
ro, es decir, de cuanto se refiere 
a su te rapéut ica y a las curacio-
nes que se le atribuyen, le falta 
la debida documen tac ión . 
No ha visto aún en las revistas 
científicas profesionales tratado, 
a fondo, que es como han de tra-
tarlo, este apasionante asunto. 
Repetidas v 
sus compañe ros d e Teruel, ha 
cambiado impresiones sobre tan 
interesante cuest ión, pero repite 
que él no conoce, en realidad, el 
llamado por muchos «método 
Asnero» ¡Han sido tantas las. ver-
siones que del mismo se han dado! 
Así es que ¡qué quiere usted que 
le diga si no es expres ión deuna 
actitud expectativa, mei a m e n t é 
Benjamín Jarnés, alma de aquella ex-
cursión, estaba visiblemente henchido 
de satisfacción, por el solo motivo de 
que unos pocos amigos le hicimos el 
obsequio de unas pobres llamaradas 
de arte musical, en el que está muy 
versado, por cierto, el genial y aún 
joven novelista que cinceló maravillo-
samente «El Convidado de papeb, 
cuyas escenas viví — ¡ay! — muchos 
años hace. El novelista Jarnés—de 
quien me ocupé, poco hace—, tan jus-
tamente encomiado por «Azorín», en-
tre otros críticos, fué, en su primera 
época, influenciado por el padre Bel-
trán, con quien dialogaba constante-
mente sobre literatura. Más tarde, ca-
da uno ha seguido su rumbo y, por 
fortuna, los dos se han destacado po-
derosamente. 
Volviendo a nuestro padre Beltrán, 
SOD de notar los numerosos premios 
alcanzados en los diversos certámenes 
literiarios, realzando su personalidad J 
el triunfo rotundo obtenido en Barce-
lona con motivo de los Juegos Flora-
les de la Corona de Aragón, en cuyo 
festival fué laureado con la «Flor Na-
tural» y la «Viola de oro». 
Antes y después de este galardón 
ha conseguido otros muchos; entre ios 
últimos hay que consignar el premio 
en los Juegos Florales de Soria por 
sus «Tradicione- y Leyendas de Daro-
ca». Entre los libros últimamente pu-




C A N C E L A 
Esta cancela dibujada 
en la puerta del cerrajero, 
no dice al t ranseúnte nada... 
Yo la imagino puerta, de un ja rd ín verdadero 
donde danzan los árboles en s imétr icos 
donde deshoja flores una mujer hermosa 
y en el que, 
a la caza de 
al 
un 
so-, el pecho, corretean los 
pájaro o de una mariposa, 
O L A 
liños, 
niños 
Estoy viendo venir la ola 
la que nada se resiste, 
m i alma está huérfana y sola.. 
mía 
¡Ay, triste.,.! 
¡Ay, triste alma, el alma 
que por negros p á r a m o s vaga 
y que quiere apresar el día, 
porque la vida se le apaga...! 
FERNANDO GONZALEZ. 
le 
ci& la 1.a plana) 
esa actitud expectante de que 
hablaba hace un momento. 
De lo d e m á s ;qué voy a añad i r 
a usted que ya nò haya dicho al-
guno de mis compañeros? 
Sin prueba concluyente es i m -
posible ti ldar de curanderismo, 
no ya al señor Asnero, si'no al 
más ignorado de los médicos r u -
rales. 
En cuanto a la bondad del tan 
famoso y discutido «método», ya 
sabe usted lo que' «opino»... Sola-
mente, en el terreno de la h ipó-
tesis, podr ía decirle a usted que 
en charlas con ! si los procedimientos o ensayos 
j del doctor Asnero fueran cont i -
| nuación de las experiencias del 
gran fisiólogo francés Claudio 
Bernard, seguidas 60 a ñ o s des-
pués por Bonnier, habr ía que re-
conocerles un fundamento c ien t í -
fico. Pero como, según referen-
cias, el propio Asnero niega que 
lo suyo tenga nada que ver con 
lo de Bonnier, pues resulta... que* 
^o a lo antes manifes-
llan: «Amor, rubio milagro», «LosIn-
mortales», «Alrededor.de España o 
Excursiones artísticas» y «Las Evangé-
licas», colección de poesías inspiradas 
en temas del libro Santo. 
La pluma corre más de la cuenta; y 
forzoso será concluir, puesto que, co-
mo Dios me dió a entender, ya esbo-
cé la interesante personalidad de un 
alto poeta, lustré de la provincia de 
Teruel: el reverendo padre José Bel-
trán, de las Escuelas Pías. 
ANGEL MINGOTE. 
D E S D E B E R L I N 
El problema de las 
Reparaciones 
entra en su Fase 
F ina l 
expectativa, ante el resultado final ¡ m^ 2 
de todo eso del doctor donostia-! 
para desarrollar una labor pedagógi 
cá luülante: los niños que recibieren so rnétodo Asuero, lo que le 
rra, no sólo desde el punto de vis-
ta científico, que es lo más impor-
tante, sino también desde ese 
otro punto de vista del pleito 
planteado por las dos tendencias 
diametraltnente opuestas que pa-
recen dibujarse entre los enten-
didos. 
Si yo fuera a darle a usted mi 
modesta opinión, apoyada en lo 
que ap rend í en los libros, bajo la 
dirección de esos eminentes pro-
fesores cuyas caricaturas ve us-
ted en esos cuadros y que tanta 
gracia le han hecho a usted, y en 
lo que me enseñó la experiencia, 
como honradamente he de repe-
t i r le que no sé ni he podido ave-
riguar en qué consiste ese famo-
d i -
¡Veeñanzas se han destacado nota-
ente. • 
jera había de ser con tantas re-
servas que preferible es adoptar 
Nuestro distinguido interlocu-
tor quedó en silencio, al mismo 
tiempo que, mi rándonos suave-
mente, j un tó las manos orienta-
das hacia el suelo y sonó una pal-
madita. 
Desde el centro de la estancia, 
donde es t ábamos de pié, $1 pe-
riodista dió dos pasos y abr ió la 
puerta de salida. Volv ióse hacia 
el joven doctor, le tendió la ma-
no, y . . . 
—Adiós, señor reporter, 
siempre a su disposición. 
(Una leve inclinación 
(y-) 
—¡Adiós, doctor Beienguerl 
(Y al «colega» de Bonnier 
da el reporter su descarte 
y con el posible arte 
salió, de golpe y porrazo, 
con sus versos bajo el brazo 
y la música a otra parte.) 
La conferencia que se está celebran-
do en París para llegar a la solución 
de las reparaciones, representa para 
las naciones europeas un esfuerzo para 
llegar a la liquidación total de la si-
tuación financiera resultante de la 
guerra. Todavía no podemos predecir 
si los resultados de este esfuerzo ten-
drán carácter definitivo, pero cabe la 
posibilidad de que se llegue a una so-
lución financíela. 
La comisión internacional dé peri-
tos determinará de nuevo la capaci-
dad de prestación que cabe atribuir 
a Alemania en materia de reparacio-
nes. En realidad, los técnicos tratan 
de establecer una relación y un siste-
ma de compensaciones entre las repa-
raciones alemanas y las deudas de 
guerra aliadas. 
La participación de banqueros y 
economistas norteamericanos en lô s 
trabajos de la confereneia es en gran 
parte debida a las insistencias de Ale-
mania. Si desde el primer momento 
se declaró el Gobierno alemán en fa-
vor de una conferencia de peritos in 
no la de intereses y puntos de vista 
preferentemente económicos. 
En un principio la deuda alemana 
de reparaciones fué fijada en dólares 
33.000.000.000.. Todo el mundo reco-
noce que el pago de esta suma es ab-
sol utamente imposible. El plan Dawes 
aligeró, en cierto modo a Alemania 
de las cargas que sobre ella pesaban. 
Preciso es hacer notar, sin embargo, 
que los autores del plan se abstuvie-
ron de fijar para la deuda alemana un 
nuevo total, limitándose a determinar 
el volumen de la« analidades porui 
número indefinido de años. A paríiï 
del quinto año, primero en que el 
plan entraba plenamente en opera-
ción, estas anualidades habían de ele-
varse a 600.000.000 de dólares en ci-
fras redondas y aunque el número de 
años durante e! cual estas anualida-
des tendrían que pagarse no se preci-
só que el principal volumen de la 
deuda alemana incluido en el plan 
Dawes no excede de 11.000.000.000 de 
dólares. 
Reconocen los técnicos que Alenia: 
nia no estará en condiciones de po 
der satisfacer cantidades semejantes 
y admite que la máxima nnualidad fi-
jada por el plan Dawes representa pa-
ra lá economía alemana una absor-
ción de sustancia manifiestamente ex-
cesiva. Así lo ha reconocido incluso 
el propio presidente Coolidge al de-
clarar recientemente que las anuali-
dades eran, en re alidad, satisfechas 
cou el producto de los préstamos que 
Alemania obtenía en los Estados Uni-
dos. Ha llegado incluso a darse por 
supuesto que la revisión del plan Da-, 
wes se ha hecho indispensable al ob-
jeto de evitar que el problema de la 
transferencia se agudice en el curso 
de unos ocho años hasta el punto de 
hacer imposible la continuación del 
sistema actualmente empleado p¿ua 
el pago de las reparaciones. 
Los gobernantes, de este país aj^ 
mán seliallan sinceramente conV^ 
cidosde que la investigación " 
en los act"ales momentos dem( 
de modo concluyente que los 
interesados se encuentran en un 
jón sin salida y que es dé todo P ̂  
indispensable llegar a ura ^la("' 
^Cuál habrá de ser esta soi 
dependientes y rechazó el proyecto de 1 ciardeTproTlema de las reparació 
dar a los delegados carácter de pleni-
potenciarios de los Gobiernos, fué 
principalmente por considerar que de 
este modo sería :r.ás fácil conseguir 
la cooperación norteamericana. Es un 
hecho indiscutible que en los Estados 
unidos se encüentra la llave de la si-
tuación. Su interés por los problemas 
planteados es, de un orden práctico y 
no es probable por lo tanto que los de-
legados norteamericanos se hubiesen 
avenido a tomar parte en una confe-
rencia cuyes miembros ostentarán 
una representación político-legal y 
pregunta podrá ser con testada 
dentro 
de unos días, puesto que ya s 
de muy adelantados los trabajos 
conferencia. itTtí 
A. BBAl^ 
Berlín, 1 junio 1929-
(Se prohibe la reproducción.) 
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